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ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสละสลวย มีมนุษยสัมพันธ์เหมาะสมกับกาละ เทศะ สถานภาพและวัยของบุคคล 
คำาสำาคัญ: บทสนทนา, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สี่แผ่นดิน 
Abstract
 Dialogues between Mae Phloy and others indicate that she is well-spoken: she speaks in 
a way that respects others and makes them feel good even when she contradicts their opinions. 
She spares her words with those more senior than she herself, using instead gestures to 
communicate her continued but reserved involvement in the dialogue. She talks to her elder 
relatives using intimate language that nevertheless conveys her status as a younger family member. 
Even when she disagrees with her husband, Khun Prem, she never expresses explicit or harsh 
disagreement. Dialogues between Mae Phloy with those of lower status or younger age still give us 
a sense of respect and care for the feelings of the listener. Her dialogues indicate she strictly 
follows the rules of conversation, politeness and social etiquette. She is a highly fluent user of 
language, has good social skills and takes the occasion into consideration. 
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บทนำา






ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ใน ปี พ.ศ. 2528 
และในปเีดยีวกนัน้ีเองทา่นยงัได้รบัการยกยอ่งใหเ้ป็น
นักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีของเรื่องสั้นไทยอีกด้วย 
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช มีผลงานหลายประเภททั้ง
นวนิยาย เรือ่งสัน้ หนงัสอื บทความ บทบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร ซึ่งมีการนำาเสนอ
ความคิดต่างๆ ไว้ในหลายมุมมอง ใน ปี พ.ศ. 2538 
มีผู้รวบรวมงานเขียนประเภทต่างๆ ของท่านไว้ได้







การยกย่องคือ นวนิยายเร่ือง “สี่แผ่นดิน” ซ่ึงเป็น
เรื่องเกี่ยวกับชาววังและชาวบ้าน ด้วยความท่ีชีวิต




นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ฯลฯ ทำาให้หม่อมราชวงศ์
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ตามตัวอักษรและรูปประโยคแล้ว ปัญหาต่างๆ เช่น 









 งานวรรณกรรม “ส่ีแผ่นดิน” จากบทประพันธ์
ของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นการสร้าง
บทสนทนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร งานวรรณกรรม





















เช่น เจ้าคุณพ่อ แม่แช่ม คุณเชย คุณอุ่น คุณสาย 
เสด็จพระองค์หญิง ช้อย นางชม้อย พี่เพิ่ม พี่เนื่อง 
คุณเปรม คุณนุ้ย อ้น อ้ัน อ๊อด ประไพ นายเสวี นางพิศ 
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อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับนวนิยายเร่ือง “ส่ีแผ่นดิน” และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับวัจนปฏิบัติศาสตร์ จากนั้นศึกษาเนื้อเรื่องของ
วรรณกรรม “สี่แผ่นดิน” ศึกษาบทสนทนาระหว่าง











หลักวัจนกรรม (Speech Acts) ของ John R. 
Searle (1976) พบว่าการกล่าวความจริง (Repre-
sentative) เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 































 ในการกล่าวช้ีนำา (Directive) น้ันผู้ท่ีมีอาวุโส
สงูกวา่พลอยและมสีถานภาพทางสงัคมสงูกวา่พลอย 








































มากประสบการณ์ (สี่แผ่นดิน 1: 117-119) ส่วน 
เพ่ือนสนิทในวัยไลเ่ลีย่กนักบัพลอยคอื ช้อย สามารถ
กล่าวชี้นำาพลอยได้ในฐานะเพื่อน ช้อยได้ชวนพลอย




ผูกพัน (Commissive) หรือผูกมัดตนเองต่อการ 
กระทำาในอนาคตกับพลอย ในลักษณะของการ 
ให้สัญญา ข่มขู่ เสนอตัว หรือยื่นข้อเสนอ เช่น 
ตัวอย่าง 1 (คุณเชย): “แม่พลอยไม่ต้องกลัวใคร 
เราก็ลูกเจ้าคุณพ่อเหมือนกัน ฉันก็ยังอยู่อีกทั้งคน 
เอาเถิดเร่ืองไปมา ฉันจะรับเป็นธุระให้เอง” (ส่ีแผ่นดิน 

















จะมั่งมี แม่พลอยก็ยังเป็นพี่น้องกับฉันอยู่ เงินทอง 
ไม่ทำาให้เปลี่ยนไปได้ ฉันก็ยังคงช่วยเหลือแม่พลอย
อยู่นั่นเอง เพราะเราช่วยกันด้วยใจรัก ไม่ได้ช่วยกัน
เพราะเงินทอง...” (สี่แผ่นดิน 2: 47-48)




ดังตัวอย่าง 3 (แม่แช่ม): “...พลอยไปกับแม่...เม่ือ
ท่านไม่เลี้ยงแม่แล้ว แม่ก็จะไปตามยถากรรม เราก็
คนมชีาตมิสีกลุเหมอืนกนั ใครจะไปยอมใหก้ดหวักนั




ของเจฟฟรีย์ ลีช (Geoffrey Leech) [2] มีหลัก 
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ใช้ตัวแปลงให้น้อยลงเพื่อทำาให้ปริมาณของภาระ 
น้อยลง เช่น ตัวอย่าง 4 (เสด็จ): “คิดถึงแม่มากไหม
พลอย” “มากมังคะ” พลอยทูลตอบเสียงสั่น น้ำาตา
เริม่จะซมึๆ ออกมาอีก “น่ันซี ขา้ก็เหน็ใจ” เสด็จรับสัง่
อย่างทรงพระเมตตา “แต่จะทำาอย่างไรได้ แม่เจ้า 
เขากต็อ้งทำามาหากนิ ไปฉะเชิงเทรามนักไ็มไ่กลอะไร
นกัหนา อีกหนอ่ยกค็งกลบัมาอกี” พลอยไดย้นิเสดจ็
รับสั่งว่า ฉะเชิงเทราไม่ไกลนัก ก็ใจชื้นขึ้นเป็นกอง 
“อยู่กับข้าไปเถิดพลอย ไม่เป็นไรหรอก แม่ลูกกัน 
จะไปไหนเสีย ไปแล้วก็จะต้องกลับมาหากันอีก และ
แม่เจ้าน่ะ ข้ารู้จักดี มันไปไหนไม่ได้นานหรอก อีกหน่อย







 การพูดตามหลักความเอ้ือเฟ้ือ (Generosity 
Maxim) เป็นหลักการกล่าวท่ีแสดงถึงการเอาประโยชน์
ใส่ตนให้น้อยที่สุดและให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนมากที่สุด 
เช่น บทสนทนาของพลอยในตัวอย่างท่ี 5 แสดงให้เห็น
ว่าพลอยเป็นคนมีน้ำาใจและรู้จักแบ่งปัน ตัวอย่างที่ 5 
(ช้อย-พลอย): “...นั่นห่ออะไร พลอย” “ห่อจันอับ” 
พลอยตอบ “ฉันได้มาจากบ้านเมื่อเช้านี้ กินด้วยกัน
ซีชอ้ย” วา่แล้วพลอยกแ็กห้อ่จนัอบัออก... (สีแ่ผน่ดนิ 
1: 69)
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ในสมัยโบราณก็มีคนกางกลดหรือกางร่มให้นั่นเอง 
ตัวอย่างที่ 7 (เพิ่ม): “คุณเปรมมหาดเล็ก ใครๆก็
รู้จัก” พ่อเพ่ิมยังยืนยัน “เขากว้างขวางออก คนที่ 
รูปร่างสูงๆขาวๆ น่ันอย่างไรล่ะ แม่พลอย” (ส่ีแผ่นดิน 
1: 241)
 สังคมไทยมีวิธีพูดตามหลักถ่อมตน (Modesty 











สนับสนุนผู้อื่นให้มากที่สุด ตัวอย่างที่ 8 (แม่แช่ม): 
“...อยา่พดูไป เราเปน็ขา้ทา่น ไปนบัญาตกิบัเจา้นาย
ไม่ดี เดี๋ยวเหาจะขึ้นหัว” (สี่แผ่นดิน 1: 25) 








ที่ 9 (พลอย): “... แล้วแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นสมควร
















เห็นใจผู้อื่นให้มากที่สุด เช่น ตัวอย่างที่ 10 (พลอย): 
“โดนเข้าแล้วใช่ไหมแม่พลอย ฉันนึกแล้วไม่มีผิด 
ทีเดียว คนอะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมาร ฉันอยู่ทางน้ี 
ยังโดนด่า ไม่เว้นแต่ละวัน ทำาอะไรเป็นผิดไปหมด 
ถ้าตายเสียเมื่อไรฉันจะดีใจ” พลอยได้ยินคุณเชย
แสดงความเห็นใจ จนถึงแช่งคุณอุ่นให้ตาย ก็อดยิ้ม
ไม่ได้ “จริงๆนะ แม่พลอย ให้ฉันโตอีกหน่อยเถอะ 






บทสนทนาตามหลักของ พอล เอช ไกรซ์ (Paul H. 
Grice, 1913-1988) [2] วิธีพูดของแม่แช่มกับพลอย
เป็นไปตามหลักการสนทนาอย่างชัดเจน เช่น 
เมื่อพลอยถามแม่ว่าทำาไมคนจึงเรียกคุณอุ่น คุณชิด 
คุณเชย แล้วเรียกพี่เพิ่มกับตนว่า พ่อเพิ่ม แม่พลอย 
ตัวอย่างท่ี 11 (แม่แช่ม): “…เพราะพวกเอ็งมันลูก
เมียน้อยนั่นท่านลูกคุณหญิงก็ต้องเป็นคุณไปหมด 
เขาไม่เรียกว่าอีพลอยก็ดีถมไปแล้ว” (สี่แผ่นดิน 1: 

















ว่า...ตัวอย่างที่ 12 (พลอย): “แม่จ๋า แม่จะไปแล้ว


























คิดถึงตัว อะไรที่จะเป็นความเจริญของเด็ก เราก็ 
ไม่ควรไปขัดขวาง ทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นทุกวัน 




คนที่ไม่ได้ไป...” (สี่แผ่นดิน 2: 65)
























อบรม ขดัเกลา ถา่ยทอด สือ่สาร และมีประสบการณ์
ในสังคมเดียวกัน เช่นแม่แช่มเคยเล่าให้พลอยฟังว่า
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สื่อความหมาย เช่น นางพิศกล่าวถึงสามีใหม่ของ 
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